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SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde ruede 
kacerse el p*go fiersonHlmente, 6 en otro ca-
go, eiivinudu libranza ó letra de fácil cobro 
al Kr. Ailministrador d é l a CHONICA DE V I -
Kos Y CEREALES. 
No se aduiiteu sellos de correos ni de nin-
gún» otrH clase. 
PRE< IOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña , y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
8K PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES T SÁBADOS 
OFICINAS: P L A Z A D E O R I E N T E , NÚM. 7, SEGUNDO 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CBÓNJCA 
DE VIKOS Y CEREALES cuenta con más de 
cmtrocieníos corresponsnles, y es el periódica 
agrícola de mayor circulación en Fspaña , por 
cuyo motivo ios fabricantes y vendedores de 
maquinas,abonos,insecticidas, etc.,etc., pue-
den prometerse un éxito Batisfactorio de la 
publicidad de la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XIII. Sábado 29 de Noviembre de 1890. NDffl. 1.347 
La campaña librecambista 
Cuando todas las naciones se muestran 
dispuestas á reformar en sentido pretec-
«ionista sus aranceles, no se concibe que á 
un país como el nuestro, que por culpa da 
todos, carece de elementos de progreso, se 
le aconseje que abra sus fronteras a la pro-
ducción extranjera, en la confianza de qua 
«ate es el camino más corto que puede con-
ducirnos á un estado envidiable de prospe-
ridad. 
Dios y mi conciencia saben que no pongo 
«n tela de juicio la buena fe con que se acon-
seja tal despropósito. 
A los librecambistas, como á todos los 
utopistas, bay que envidiarles la perseverao-
cia y entusiasmo con que bacen la propa-
ganda. 
No liay contrariedad que pueda abatir el 
án imo de estas gentes. 
Hubo un tiempo en que comerciantes y 
agricultores sirvieron de carne de cañón del 
librecambio, pero el noviciado fué tan costo-
so que aquellas enseñanzas j amás se borra-
rán d é l a memoria de nuestro pueblo. 
Los agricultores han visto á donde puede 
llevarlos la competencia de los trigos ameri-
canos, de los alcoholes alemanes, y de los 
Tinos y aceites italianos. 
A los eoraercientes de tejidos, los grandes 
almacenes de Paris les han quitado la mejor 
parte de su clientela, y los almacenistas de 
ropas hechas aún no han cesado de gritar 
contra la competencia que estos úl t imos años 
les han hecho los fabricantes alemanes. 
Pretender que los agricultores é industria-
les paguen al Erario crecidos tributos, y que 
á su vez las industrias extranieras puedan 
sin gravamen de ninguna clape sostener la 
competencia, es tanto como condenar á com-
pleta é inminente ruina á los que aún con-
servan iniciativas, hábitos de trabajo y algún 
capital que perder. 
En mi sentir, tan funesto es á la salud de 
la patria el criterio librecambista como el 
prr hihicionista. 
Con la primera exageración, nos ocurriría 
lo que al pródigo, que^por gastar ein tino 
queda p-onto á las puertas de la miseria; y 
con la segundj» nos equiparábamos al hombre 
tac»ño y egoísta, que por no ser útil á sus 
semejantes, llega á los úl t imos días de su 
vida sobrándole todo y sin haber disfrutado 
de nada. 
Las repúblicas americanas, que son lasque 
sostienen aranceles más elevados, j amás lle-
garán á cometer la insensatez de corlar con 
los demás países sus relaciones comerciales. 
Inglaterra, que es la nación que á diario 
nos presentan como modelo los librecambis-
tas, ni lia sido, ni es, ni será tal cosa. 
Los ingleses cuando tienen una industria 
tan adelantada y floreciente, que no puede 
temer la competeucia, ofrecen aranceles muy 
bajos, para productos que nadie ha de come-
ter la locura de ir á veudtr á un mercado 
donde aquel artículo se vende con tal bara-
tura, que hace imposible la concurrencia. 
El año pasado practiqué yo eu Londres al-
gunas gestiones con objeto de establecer en 
regulares condiciones la venta d« vinos, y el 
cónsul de España en aquella gran ciudad, y 
«1 ilustrado secretario de nuestra Cámara de 
Comercio, me hicieron comprender que per-
seguía un imposible, pues en Inglaterra se 
dispensa á la fabricación de cerveza una gran 
protección. 
Es >erdad, que allí no se hacen las cosas 
«on la franqueza que en América, pernios 
resultados son los mitmos, toda vez que se 
proponen proteger á una industria y lo con-
siguen. 
Eu Inglaterra á nadie le impiden que dedi-
que sus capitales al comercio ó industria que 
sea más de su agrado, pero si se trata de la 
apertura de un establecimiento de bebidas, 
haj un s innúmero de requisitos que cumplir, 
algunos de tal índole, que no hay extranjero 
que pueda abordarlos 
Saben que si al obrero le dieran vino bueno 
y barato, dejaría de consumir cerveza; y co-
mo en la fabricación de ésta bay comprome-
tidos muchos millones de libras esterlinas y 
el bienestar de una buena parte de la pobla-
ción, ponen á la competencia de nuestros 
caldos barrera» insuperables. 
La prensa de esta corte anuncia que muy 
pronto emprenderán los librecambistas una 
activa campaña de propaganda. 
No puede ser más inoportuno el momento 
en que empiezan su labor. 
¿Tendrán valor para proponer que á las 
exageraciones del bilí Mac-Kinley, corres-
pondamos abriendo nuestras fronteras á los 
trigos norteamericanos? 
¿No admit irán siquiera el sistema de re-
presalias? 
Yo he sido y soy partidario de los tratados 
de comercio, pero á condición de que éstos 
se hagan con más acierto que algunos de los 
que hoy tenemos. 
El de Alemania, por ejemplo. 
Los derechos arancelarios deben ser para 
los extranjeros que vienen á especular en Es-
paña un sacrificio equivalente al que repre-
sentan para los productores nacionales las 
contribuciones directas é indirectas. 
Creo que este criterio está lejos de toda 
exageración y se basa en un gran principio 
de equidad, no haciendo de mejor condición 
á los extraños que á los propios. 
RIVAS MORENO. 
ESTACIÓN ENOTÉCNICA 
de España en Paris 
P A R T E C O M E R C I A L 
La situación de este mercado ha cambiado 
poco desde el parte anterior 
Las existencias de vinos de la cosecha 
de 1889 son bastante importantes en esta 
plaza y los propietarios, cansados de esperar, 
están ho} decididos á realizar haciendo con-
cesiones de 2 á 3 francos sobre los precios de 
hace dos meses. 
El comercio de Bercy y Entrepot acoge con 
bastante frialdad las ofertas que se le hacen 
y espera el último límite de la baja antes de 
hacer compras, que hoy no necesita por te-
ner todos bastantes existencias de vinos 
añejos . 
De la última cosecha, ó sea de vinos de 1890. 
han llegado pocos á este mercado, y éstos 
han sido de clases bastante defectuosas, por 
lo que se han hecho escasas operaciones so-
bre mercancía en la plaza. 
Los agentes corredores y comisionistas, 
hacen activas gestiones para la venta de los 
vinos de 1890, con muestras lecibiJas de los 
viñedos españoles y les ofrecen á los precios 
siguientes: 
V I N O S T I N T O S 
Por hectolitro. 
Provincias. Orados. Francos 
Cata luña I I á 12 
Rioja y Navarra. 12 á 13 
Aragón á 14 
Castellón á 14 
Valencia á 14 
Alicante. 14 á 15 
28 á 32 
34 á 36 
38 á 42 
34 á 36 
30 á 32 
34 á 36 
Estos precios se entienden puestos en Pa-
ris, franco de portes y derechos de aduana, y 
con 3 1.2 por 100 de descuento, pago al con-
tado. 
El resultado de la cosecha en la Mancha, 
Extremadura y Huelva no se conoce todavía. 
La clase de los vinos de la úl t ima cosecha 
parece superior en el Norte de España y me-
diana eu las comarcas de Valencia y Alican-
te, á juzgar por las muestras recibidas, si bien 
se esperan clases más superiores en las ela-
boraciones t a rd ías . 
De todas partes se presentan vinos no en-
yesados, lo que prueba que gran parte de la 
úl t ima cosecha se ha elaborado sin el empleo 
del yeso. 
Hasta fines de Enero no podrá apreciarse 
exactamente la ú l t ima cosecha y la perspec-
tiva para la campaña vinícola de 1890 á 1891. 
E l director de la Hstación, 
E . ABELA. 
Par í s 21 de Noviembre de 1890. 
DesdePuente Genil 
Se aproxima el momento de redimirnos.. 
lutenso clamoreo se eleva constantemente 
de uno á otro confín de nuestra patria contra 
los abrumadores impuestos, irregularidades 
y filtraciones que aniqui'an y agotan todas 
las fuentes de producción del pa ís . 
La agricultura en sus distintas explotacio-
nes, la ganadería, el comercio, la industria, 
las profesiones y artes, todo, todo, fina es-
quilmado, como el árbol al que de artificial 
manera se le obliga á producir la últ ima co-
secha antes de mutilarle las ramas que por 
esta causa no han de fructificar m á s . 
Un malestar inmenso abate á cuantos del 
trabajo dependen, malestar precursor de esas 
grandes sacudidas que ha sufrido la huma-
nidad. 
A pesar de todo ello, vemos sucederse go-
biernos tras gobiernos y gobernantes t ran-
quilos é indiferentes, que desatienden los la-
mentos del agricultor que desfallece porque 
no puede pagar unos impuestos que exceden 
á los productos, y por ello le privan de la 
propiedad de su pequeña tierra, ó de la pobre 
choza bajo que descansa con su mujer é h i -
jos de los rudos trabajos y fatigas del cam-
po; que desoyen las quejas del ganadero, que 
pide diariamente disminución de gravámenes 
y equitativa protección, como únicos medios 
de evitar su ruina; que olvidan la^ reclama-
ciones de la agonizante industria, que yace 
sumida en el mayor abatimiento, porque la 
Administración pública no se ocupa de ella 
para otra cosa que para imponerle mayores 
gravámenes; que ven impasibles morir el co-
mercio, á quien con las excesivas matrículas 
privan de su capital; que olvidan las profesio-
nes, las artes, y lo que es más sensible aún , 
la clase trabajadora, cuyos individuos emi-
gran por millares en basca de ocupación per-
sonal con que adquirir el pan que les niega 
su madre patria. 
Y á pesar de que todos vemos tan próximo 
el día de la miseria y total ruina, á que es 
preferible cien veces la muerte, permanece-
mos tranquilos, sin dar señal y muestra de 
vitalidad para cerrar la puerta del templo de 
las leyes á tanto y tanto político como chupa 
la sangre del anémico pueblo, y las de los pa-
lacios provinciales y Casas de Villa á tantos 
malos administradores. 
No, no tenemos hoy razón para quejarnos; 
la ley, de modo providencial, ha puesto en 
nuestr s manos el arma que remedia estos 
males, y nosotros indiferentes á las desven-
turas no la utilizamos, res ignándonos sólo á 
llorar nuestras cuitas, pero sin decisión para 
conjurarlas. ¡Pobre idea formarán de nos-
otros los países que saben administrarse, al 
vernos satisfechos sólo con exhalar nuestros 
lastimeros ayes, pero sin procurar su re-
medio! 
Precisa, pues, obrar de distinto modo y se 
aproxima el día de hacerlo, puesto que en 
breve se convocan los comicios para elegir 
legisladores y administradores de la hacien» 
da provincial y municipal. Y puesto que to-
dos tenemos el derecho de elección, ejercité-
mosle para salvarnos, y prescindiendo de po-
líticos importantes, de nombres mas ó menos 
ilustres y de imposiciones del caciquismo, 
elijamos de nuestro seno á los que en el dis-
tri to, provincia ó muuicij)iü merezcan la ¡ ú-
blica confianza y tengan el propósito de ha-
cer la felicidad del país. Sí; elijamos á los que 
trabajan por el pueblo y para el pueblo, pres-
cindiendo de su interés particular; á los que 
grave el cargo, no á los que le sirva de gran-
jeria; á los que á su ida lleven fustigada la 
bolsa con las exigencias de la Hacienda, y á 
su vuelta tengan que oir si aliviaron ó agra-
varon nuestros males; no á cuneros que se 
\ ríen de nuestras desventuras, que descono-
cen, pues su objetivo es el medro persona 
adquirir nombre ó posición, ó la satisfacción 
de su amor propio envanecido; ni á adminis-
tradores que consideren las provincias ó pue-
blos como finca propia que explotar. 
Sí; elijamos a agricultores, ganaderos, fa-
cultativos, artesanos, industriales y, en fin. 
á cuantos paguen y no aspiren á cobrar, á los 
que sufren las contrariedades de la vida del 
trabajo y de la economía; no á los que disfru-
tan los goces de la fortuna pública; á ios ^ue 
vayan decididos á esgrimir la segur en el 
abundoso presupuesto de gastos, eliminando 
los muchos que deben suprimirse y reducien-
do los demás al límite que permita el actual 
estado de los contribuyentes, y llevando al de 
ingresos los que deban aportar los capitales 
que hoy gozan de privilegio contra lo qua 
preceptúa nuestra ley fundamental, supri-
miendo los que gravan los artículos que son 
de primera necesidad para la vida. 
Sí, tenemos ahora ocasión para salvarnos; 
falta sólo decisión para hacerlo: lo proceden-
te, pues, es aunarse, contarse y decidirse á 
triunfar. El resultado es positivo y el reme-
dio seguro. Si no se pone en práctica, no ten-
dremos derecho á quejamos después. 
X . 
Noviembre 20 del 90. 
Situación agrícola 
de Andalucía 
Pocas veces se ha visto al agricultor con 
las zozobras y desconfianzas que en la actua-
lidad experimenta. 
La base de todas sus operaciones sufre el 
retraso que una pertinaz sequía nos propor-
ciona, y por más que los cohechos de las tie-
rras los han ejecutado, aún á costa de mayo-
res gastos y trabajo, y las siembras vienen 
haciéndolas en los predios de gran extensión 
para no perder el tiempo, no por esto dejan 
de experimentar una inceitidumbre sobre el 
temporal de lluvias (pie, iniciado en algunas 
regiones de una manera extremada en la 
andaluza parecen resistirse á favorecernos. 
Esto es tanto mas alarmante, cuanto que 
por nuestra si tuación geográfica y benigni-
dad de clima, no es frecuente experimentar 
fenómenos de esta clase, como puede decirse 
que lo es ua otoño seco. 
Varias veces ha aparecido la atmósfera 
preñada de nubes, deseosas de regar la t ie-
rra; pero los vientos del primer cua Irante las 
han desvanecido, y con ellas las rsperanzas 
de que obtengamos el benéfico rocío. 
Más de unu vez lo hemos dicho: mientras 
no cambien los vientos que tan persistentes 
soplan de l N . E. y su marcha no sea díame-
tralraeute opuesta, no hay que esperar l l u -
vias. 
Sensible es predecir este triste pronóstico; 
pero esta justificado por la experiencia que 
corrobora lo quj la ci i iu ia enseña. 
Esta situación anómala que tiene en graa 
zozobra á la clase agrícola, que retrasa todas 
sus faenas, que desmejora la ganadería por 
falta de pastos para su alimentación; que de-
bilita los arbolados por la carencia de jugos, 
y que merma sus fnitos. afecta directamente 
á todas las clases sociales, dejando sin tra-
bajo á muchos brazos de la clase obrera; pa-
raliz mdo l a s transacciones comerciales, y en-
torpeciendo el movimiento fabril, cuya vida 
depende de la agricultura, origen de nuestra 
riqueztt nacional. 
Los efectos de tan pernicioso estado ya se 
dejan sentir en algunas comarcas: la miseria 
cunde por ellas; y solo el esfuerzo de las cor-
poraciones que están al frente de la adminis-
tración pública, puede evitar que el mal tome 
alarmantes proporciones, acu liendo á reme-
diarlo con la ejecucióu de obras públicas, 
cuya realización debe reservarse para estos 
Casos. 
La caída del fruto de aceituna que se ha-
bía iniciado eu los primeros días de Otoño , 
se ha contenido, y la desigualdad que se ob-
serva en este arbolado, da por resultado una 
C'ónica de YÜOS y Cereales 
tan oo!¡nada y otro* m u j escusa. 
L t resoleccióu d J este fruto en la regió» 
AnJaiuzit, que j a ha priacipíado en las 
COinarcaB más adeUntailad, contiene algo 
lo« efectos de la miseria, por la ocuuación 
qac proporciona á muchos trabujadorea del 
cnnapo. 
La ganader ía es la que sufre y se desraejo 
ra con ta falta de yerbas otoñales para su aü 
mentaeioa, siendo irreparables IHS pérdidas 
que ñor eata causa se exnerimentan. 
A DEL CASTILLO. 
Las aspiraciones de la industria 
Uñera 
Esta ¡adustr ia , que se ba desarrollado en 
todas las provincias de Kspaña, aunque con 
relativa y aun en «Iguuas con poca importan 
cia, oa bastante iuí rior en praduccion á la 
algodonera j á la lanera. 
Actualmeute existen en España 191 fábri 
cas de tejidos j torcidos de liuo; 30 de pri 
mera clase, igual número de segunda j 131 
de tercera. 
Be estas fábricas hav TB en la provincia de 
Earceloaa, 21 en las otras provincias catala-
nas, 4 eu las Balenres, \1 en Valeucia, 3 en 
Alicante, 1 en Castellón 8 en Zaragoza, 1 eu 
Jaén , 2 en Málaga, 1 en Córdoba, 9 en Gra-
uada, 10 eu Sevilla, 1 en Avila, 1 en Madrid, 
1 en Santander, 1 en Salamanca, 1 en Zamo-
ra. 2 en Logroño, 2 en Valladolid, 4 eu Ba-
dajoz, 5 en Navarra, 9 en Bilbao, 6 eu Gui 
púzcoa, 4 eu Leóu, 2 en Asturias y 9 en Ga-
licia. 
Además , baj mult i tud de tejedores inde-
pendientes dedicados á la fabricación de lien-
zos' inferiores. 
La exportación en el pasado año de 1889 
esta representada por uaa cifra que se eleva 
á 1.987.693,92 pesetas, j se viene observando 
este aumento desde 1885, en que la cifra de 
la exportación está representada por pese» 
ta3 997.573.59. 
La fabricación de redes de pescar ha au-
mentado hasta el punto de que los mercndos 
españoles tienen encargos de Francia, y esto 
á pesar de lo cálido de nuestro clima v lo 
cara que resulta la mano de obra eu nuestra 
patria. 
Esta industria lia alcanzado gran desarro-
l lo en los Estados Uuidos. que pueden com-
petir actualmente COQ Inglaterra, Bélgica, 
Alemania y Austria, principales centros de 
producción linera. 
Los industriales de lino, en una exposición 
que han dirigido al señor ministro de Ha-
cíeudu; r/.aniüestiiu que un protecciuuismo 
excesivo sería la ruina de la industria lioera, 
y que las hilazas de cáñamo y lino deben ser 
separadas en el arancel; solicitau también 
que no su tome eu cuenta lo dicho sobre el 
establecimiento de una prima de exportación 
que fuese equivalente á los perjuicios ocasio-
nados por el aumento de derechos, pues es 
m i s sencil'o no aumentar el gravamen que 
pesa sobre la bise de la industria linera. 
Las diferencias princi|iHles que distinguen 
al cáñamo y al lino sou las siguientes: 
El cáñamo tiene más entereza que el lino. 
Su color, á igualdad de procedencia, es 
m á s claro. 
El olor del cáñamo es suave y uniforme; el 
del lino m á s fuerte, algo nauseabundo y va-
r ía de intensidad. 
El lino eu crudo conserva, aún en las cla-
ses buenas, muchos residuos del talle, l la-
mados vulgarmente paja; el c á ñ a m o , si es 
de mediana calidad, j a no conserva casi n in -
guno, y en todo caso se observa una uotable 
diferencia entre ambas escorias. La del liuo 
es pequeña, abundante j muy parecida á 
par t ícu las de paja, al paso que la del cáñamo 
ea mayor en poca cantidad, más leñosa y de 
color blauco. 
En estas consideraciones se fundan los in-
dustriales para solicitar la separación d é l a s 
dos materias en las columnas del arancel. 
La principal aspiración de la industria l i 
ñe ra de las que quedna apuntadas es que no 
ae pngueu los derechos de entrada de las 
materias que constituyen la base fundamen 
fal de la industria linera. Esperan con esto 
los industriales aumentar la exportación á 
Cuba, Puerto Rico y á algunas nacioues que 
eu el año anterior han acudido á nuestro 
mercado. D« otro modo creen que, subiendo 
1*8 precios de nuestra producción, no podrán 
mantener la competencia extranjera. 
A . M . 
Correo Agrícola y lercaniü 
(NÜBSTRAS CAKTA.S) 
De Andalucía 
Arriate (Málaga) 27 de Noviembre.—En 
este pueblo rigen los siguientes precios para 
\cn ar t ículos que se expresan: t n g o í fu írt-^s 
á 45 y 43 rs. fanega; cebada, a 31; maiz. á 38; 
habhs uieund s, á 43; matalnuga, á 70; gar-
banzos, á 120 y 50; membrillos, á 7 rs. la 
arroba; aceite, á 46 id . id.—El corresponsal. 
Beaa.£neji (Córdoba) 27. — Eu este 
pueblo, que hasta hace j oco tiempo se pre-
sentaba mediaua la cosecha de aceituna, prin-
cipal riqueza de la comaica, va mermándose 
notablemente, y si las lluvias no vieneu proa 
to á refrescar y poner eu condiciones la oliva, 
quizás la cosecha quede reducida á la nada. 
Por esta causa la.* poquísimas existencias de 
aceite procedente de hace dos años , se deta 
lian al precio de 46 rs. arroba, calculándose 
que en la inmediata recolección tenga este 
cal lo un precié que remunere eu algo las 
mermas de la cosecha. 
La siembra de cereales no puede hacerse 
por el estado eu que se encuentran los terre-
nos, y si la sequía persiste, la miseria se hará 
sentir por desgracia en todas ha clases de la 
sociedad.—E. A. 
De Aragón 
Xocinacorba (Zaragoza) 26.—La cosecha 
de vino en esta localidad se estima en 10.000 
alqueces, la mitad que en años anteriores. 
Respecto á las clases le aseguro son exce 
lentes por su buen color tan estimado para el 
comercio francés, y por su riqueza en extrac 
to seco y alcohol, pesando todos los vinos de 
15 á 16 grados y tres décimas. 
Los vinos se cotizan á 22,50 y 23 pesetas 
alqtiez(119 litros)( tanto enyesados como siu 
enyesar, Imb endose ajustado alguna partida 
para los cumerciautes de Zaragoza, entre 
ellos D. Hipólito Lafoat, que acaba de ajus-
tar 3.000 alqueces á los precios arriba di-
chos.—J. R 
l)e Castilla la Nueva 
San Clemente (Cuenca) 27.—La falta de 
lluvias tiene muy retrasado el campo; nace 
poco de lo sombrado y lo que nace muy en-
deble. 
A pesar de este mal tiempo, no suben los 
precios del trigo, vendiéndose á 37 y 38 rea-
les fanega. 
Los granos menores para pienso de las ca-
ballerías están carísimos, la cebada á 31 rea-
les fanega; el centeno, á 35 y la avena á 20 
reales. 
En vinos se ha iniciado a lgún movimiento; 
á los viejos se les va dando salida á 10 reales 
arroba, y de los nuevos de trullo ya se han 
llevado bastante á Barcelona y Alicaute á 
precios reservados. 
De azafrán se ha recolectado una regular 
cosecha, que se vende á 7 1[2 duros libra cas • 
tcllaua.—fc\ S. 
Quintanar del Rey (Cuenca) 26.— 
No le he]dado antes noticias de esta localidad, 
por comunicárselas más exactas al teriuiuar 
las operaciones de vendimia. Los precios á 
que se pagó la nva en este pueblo y l imí t ro -
fes, fueron á 4 1|2 y 5 rs. arroba de 11,50 k i -
los siendo precio excesivo con relación á los 
que han regido eu los demás puntos produc 
tores de Kspaña. 
Ku esta comarca las casas que más han tra-
bajado hau sido la del Sr. Sanjón, que se cal-
cula ha elaborado 80.000 arrobas de uva, y la 
de D . P. Vidal Serrano, que en sus diferen 
tes bodegas ha encerrado otras 134.000. 
Los vinos han resultado de clase superior, 
á pesar de no tener yeso y acusar una gra. 
dación de 13 á 14. 
Los labradores alarmadís imos, al ver que 
por falta del agua se pierde la planta, y mu-
chos que esperaban el benéfico rocío paracon. 
eluir de sembrar, notan que se hace muy tar 
de y tendrán que dejar las tierras de cohecho. 
Los precios del candeal, 42 reales fanega 
y la cebada ¿ 30. con tendencia al alza. 
La cosecha del aceite se espera sea muy 
reducida por haberse perdido el fruto en flor 
—P. V. 
* * « San M a r t i n de Valdeiglesias (Ma-
drid) 22.—Hoy tomo la pluma, señor Direc 
tor, muy alegre; al fin estamos en vísperas de 
toros y bailes, y Dios sabe cuán tas cosas más ; 
en fin, no tenemos un cént imo, pero sí muy 
buen humor, aquello de salud y hambre. Kl 
23 se inaugurará un teléfoao que nos pondrá 
en comunicación con todo el mundo.. . aún 
sin conocer, y con ese motivo tendremos ale-
gres fiestas; pero es uu demonio, que nada 
hay cumplido en este picaro mundo; se acaba 
de concluir la vendimia, con buen tiempo eso 
sí para elia, pero muy malo para la siembra, 
que va muriendo por consunción; y cuaodo 
todos nos quejamos del poco fruto, el maldi-
to tambor del pregonero, con redoble mort í-
fero (para los contribuyentes), anuncia el pla-
zo de la contribucióu y el bendito plazo de los 
consumidores consumos; así es que, sin el jo l 
gorio que por hábito tenemos, eu vez de toros 
y bailes, estar íamos haciendo el duelo por la 
falta de uva, por la escasez de aceituna y por 
la muerte de la sementera, ete., etc.; así es 
que todo es baja... eu los bolsillos. 
Fd trigo de 38 rs. en Be| tiembre, hoy á 43 
y 44 rs. fanega; el centeno, de 24 á 28; la ce-
bada, de 23 a 26; las algarrobas, de 17 a 25, y 
los garbanzos, de 25 á 30 rs, arroba; aceite, á 
48 rs. arroba, y vino, de 12 á 13, habiendo 
unas 9.000 arrobas del año pasado, y su cos-
te de todos gastos á la estación de Robledo 
(camino de hierro del Nort j) es de 8 reales 
arroba. 
Jornales pocos; y como la mif eria asoma y 
el hambre avanza, bailaremos bien para en-
tretener tan molestos huéspedes . En cambio, 
y gracias á Dios, estamos buenos y libres de 
toda epidemia; ya sabe U d . , tenemos teléfo-
no para cuando algo le ocurra, y toros el 23 
por si quiere acompañarnos en estas fun 
cioues. 
Lo que anda poco es el ferrocarril; lleva 
paso de tor tuga .—/í . M . 
^ % C a r p í » de Tajo (Toledo)26.—Auseu • 
te de esta vil.a por bastante tiempo, no he 
podido dar á U 1. noticias de la úl t ima cose-
cha de cereales, de la que tenemos á la vista 
de aceituna, de la ya recolectada de uva, y, 
por ú l t imo , de la perspectiva que el campo 
ofrece eu la actualidad. 
La úl t ima cosecha de cereales puede califi-
carse de mala, porque además de ser escasa 
en rendimientos, la calidad de los trigos es 
inferior á la de años anteriores, que eu esta 
villa suelen ser de lo mejor que se conoce. 
El fruto de aceituna se presentó abundan-
te, pero la sequía de dos años que aquí se 
viene experimentaudo, ha sido la causa de 
que la mitad se haya caído, y la que ha que-
dado está eu malas condiciones, raquít ica y 
empobrecida. 
El fruto do uva ha sido mediano, más su-
perior en calidad que en cantidad, y ya em-
piezan á hacerse algunas transacciones á los 
precios que expreso á cont inuación. 
La sementera se ha hecho en seco, y los 
campos no dan señales de vida. 
Si el tiempo continúa como hasta aquí por 
quince días más , la ruina de los labradores 
de este pueblo es inevitable. 
Es el primer ramo de producción, y todo 
hace creer que en el inmediato año será nulo 
si la Providencia no envía muy pronto una 
benéfica l luvia . 
Los precios de este meraado son los si 
guientes: fanega de t r igo, á 10 pesetas; ídem 
de cebada, á 7; vino t into, á 3.50 pesetas la 
arroba; aceita, á 12.—^. O. M . 
De Castilla la Vieja. 
Medina del Campo (Valladolid) 25.—An 
teayer entraron 3.500 fanegas de t r igo, 150 
de centeno, 400 de cebad i y 300 de abarro 
has, cotizándose res lectivamente de 37,75 á 
38 rs. las 94 libras, y de 27 a 27,50, 27 á 28 y 
26,50 á 27 rs. fanega. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38,75 rea-
les las 94 libras sobre w a g ó n , á cuyo precio 
se han hecho las ú l t imas ventas. 
Sostenidas las compras. 
Tiempo de hielos y mediano el aspecto de 
los campos.—i/. B . 
Rioseco (Vallaiol id) 26.—Por parti-
das se han contratado 900 fanegas de trigo á 
37 50 rs. las 94 libras, ofreciéndose algunos 
miles de fanegas á 38 A l detall se ha vendido 
bastante de 37 á 37,50 rs. 
La cebada, á 28 rs. fanega; á 30 las alga-
rrobas y á 60 as alubia-!,—¿7» suseriptor. 
* * » Pozaldez (Valladolid) 27.—Aumenta 
la demanda de vinos; «u breves d ías se hau 
hecho 8.000 cántaros de la cosecha del año 
pasado al precio de 13 rs. 
Los cereales ae detallan: tr igo, de 38 á 39 
reales las 94 libras; «euteno, á 30 i d . la fane 
ga; cebada, á 29; garbanzos, á 90. 120 y 180. 
Las harinas, á 15,14 y 12 rs. arroba, según 
la clase.—El corresponsal. 
fíe Cataluña, 
T a r r a g o n a 27.--i<;n el úl t imo mercado se 
han hecho importantes ventas de vino á los 
precios que siguen, los que son ya corrientes: 
Priorato superior, de 26 á 28 pesetas la carga 
(121,60 litros); i d . regulares, de 23 á 25; 
Vaudrell, de 10 á 20, segúu la calidad; Mont-
blanch, de 14 á 17; blancos, de 14 á 16. 
Para la exportación 8e Cotiza: con destino 
al Río de la Plata, de 40 á 41 duros pipa; para 
el Brasil, de 49 á 50; para Cuba, de 30 á 3 1 . 
— E l corresfíonsal. 
„ * . A r b ó s (Tarragona) 27 .—El mercado 
de vinos e s tá muy encalmado, por lo que úni 
cameute se cotizan los tintos á 18, 20 y 22,50 
pesetas los 120 litros, según ¡a calidad. 
La extracción de vinos blancos ha sido 
muy activa, hasta el punto de que apenas 
quedan existencias 
Tiempo muy seco para la siembra de trigo, 
gran escasez de jornales, muchas cargan y 
pocos beneficios. Si hoy que se han hectiD 
medias cosechas no se consigue vender á un 
precio regular el vino, de 25 a 30 pesetas, el 
propietario queda imposibilitado de poder su-
fragar los inmensos gastos que ahora ocasio-
na el cultivo de la viña, con tantas plagas 
como tiene que combatir. Negro es el porv<1 
nir de les productores. y 
Si bien t s cierto que nuestros vinos B<sift 
pesan de 10 á 12 grados alcohólicos, en eam 
bio son de buen paladar y de regular color" 
propio de nuestro litoral Mediterráneo. 
Otro día me ocuparé del estado de úuebtra 
UHUISWX*.'-El correspoustl. 
Reua (Tarragona) 2 7 . - E I merendó 
de vinos no ofrece todavía la actividad qlle 
suele presentar ordinariamente por e^ta ópo 
ca, lo cual atribuyo á no haber llegado á ua 
acuerdo sobre precios compradora y vende-
dores. 
Laa partidas ajustadas han conseguido U 
siguiente est imación; Priorato sujxjrior, de 28 
á 32,50 pesetas la Carga (121,60 litros);' bajo 
Priorato, de 28 á 28; del campo, do 20 á 26-
do la conca, de 16 a 20. 
Precio- de otros artieuloa: almendra mo-
llar, de 45 á 46,25 pesetas el saco de 50 kilos-
ídem Esperanxa en grano, de 100 a 102 ídem 
los 41 600 kilos; i d . c o m ú n , también eu gra 
no, i!e 95 a 97; avellanas ea grano nuevaa, de 
45 á 46 y 41.50 á 42,50 pesetas los 41 60o'ki-
los por primeras y segundas clases respecti-
vamente. 
La cosecha de aceite ea muy escasa en esta 
comarca, habiende comenzado á funcionar 
los mol inos .—El correspomai. 
„ % Ve d r e l l (Tarragona) 27.—Fd comer-
cio de vinos opera en regular escala á los s i -
guientes precios: tintos svu yeso, con 12 y 13 
grados, de 21 á 23 pesetas Pa carga '121.60 l i -
tros); fd. i d . segundas clases, con 11 y 12 
grados, de 18 á 19; id . i d . clases bajas coa 
9 y 10 grados, de 16 á 18; blancos HH yeso, 
primeras clases, 12 á 13 grados de 18 a 20; 
ídem segundas clases, de 16 á 18. 
El trigo, de 14,50 á 15 pesetas la cuartera; 
la cebada, á S,50, y el maiz del país , a 11,50; 
las habas, á \0.— Un sttseripíor. 
De Eitremadora 
Aldeanneva del Camino (Caceres) 26. 
En este mercado viene reinando mucha ani-
mación, verificándose bueu número de tran-
sacciones en ganado de cerda á los siguientes 
precios: cerdos do 8 á 10 arrobas, de 48 á 50 
reales erraba; ídem de 12 arrobas en adelan-
te, de 50 a 55 i d . , i d . 
Los d e m á s ar t ículos se cotizan: trigos, da 
38 á 40 rs. fanega los de Castilla y de 34 á 36 
loa del país; cebada, de 32 á 34; garbanzos, de 
60 á 100; cas tañas secas, de 22 á 24; harinas, 
á 18, 17 y 15 rs. la arroba por primeras, se-
gundas y terceras clases respectivamente; v i -
no añejo, de 12 á 13 rs. cán ta ro ; i d . nuevo, 
de 10 á 12; aguardiente, de 34 á 36.—hl co-
rresponsal. 
De Murcia 
L o r c a (Murcia) 26,—Muy concurridos se 
ven los mercados que ae celebran los jueves 
en esta plaza, abundando también los negó* 
cios y á precios firmes. 
He aquí los corriente?: t r igo , de 40 á 42 ra. 
fanega; cebada, de 24 á 26; maiz, de 30 á 32; 
aceite, á 50 rs. arroba con pocas existencias; 
almendra, de 64 a 68. 
De Velez Rubio me dicen que el temporal 
de IIUVÍHH que tuvieron ea la vendimia, des* 
trozó el fruto de 1* vid, y que por este con-
tratiempo ha sido corta dicha cos-jeha.—Bl 
corresponsal. 
De Navarra 
Corella 27.—La vendimia, según ya la 
partici | é, se hizo con tiempo inmejorable, 
obteniéndose poco más de media cosecha da 
excelente fruto, y que la uva era superior, 
bien lo dicen los vinos que son de magnífico 
color cual nunca se ha conocido mejor, y con 
una fuerza alcohólica de 14 á 15°. 
No faltan compradores, pero como todavía 
están trabajando los vinos por haber resul-
tado embocados, sólo se han vendido uno» 
7.000 decalitros al precio de 8.75 rs., y dea 
cubas á 9. 
Nula la cosecha de aceituna. 
Muy seco el tiempo, y por esta causa está 
retrasada la sementera.—/>. S. 
De las Riojis. 
Labas t lda (Alava) 26.—Se ha practicada 
el «foro del vino recolectado en esta localidad 
do la úl t ima cosecha, y do él resulta que sa 
han elaborado 123.700 cán ta ra s , ó sea próxi-
mamente la mitad de lo que se hubiera cogi-
do si el viñedo no hubiese quedado tan estro-
peado con el terrible pedrisco que destruyó la 
cosecha el año anterior. 
La camjiaña ha empezado aquí como en to-
dos los pueblos de la Rioja alta con una ac-
tividad en las compras, que demuestra qas 
las clases recolectadas son buenas y los pre-
cios son también módicos, lo que ha de faci-
l i tar la salida de la aoundante cosecha de es-
ta importante zona vinícola. 
El Sr. Vigier ha sido el negociante que c«« 
m á s actividad ha trabajado eu esta bodeg»* 
cotizando las primeras compras á 12 rs.; pera 
hoy el precio corriente á que paga las buenat 
CiJuica áa Yî G3 y Cereales 
clisos fft 13 ''S. cántara , Labiendo realizado 
imas 20.000 cfintaraa. A este úl t imo precio 
compró otfH.x 8.000 la eaí-a Matigaou. Tam 
bién IIK» üeclui compras de imi-ortancia, á 12 
y 13 rs., I " - u«gociant«a SbNfc Savignou, La 
iroche v H^redin, calculáadoee vnn vendidas 
úhM 40.000 cantHras. 
Los vr-ciws a» ̂ orttieoea firmeacoo teoden 
c.iii al nlz», ttmto mi los rinoft (ít vesadoa eooie 
cu loa no «njesadoa .—J. Ai, 
Exposición nm?ersal en Burdeos 
Se han flj'ido yn las bases de esta nneta 
maniíeeitación iuternacional de los progresos 
tJe la industi ia, ngricultura y bellas artes, 
que debe tfectUMive duraute el año próxHno 
en la ciudad de Burdooe, j á la que están in • 
vitadas todHd las iiHoioaee. 
La KxpiDBieióB se iuaugura rá el día 1.° de 
Ma^ o de 1891, y se prolongará hasta el 5 de 
Koviemlire. Se nituara en !a posesión de Mou • 
deair, en Caudernu Bordeaux, T abarcará una 
pafMffloie de 60.000 metros cuadrados, de los 
cuales 30.000 t-státi cerrados v cubiertos, íor -
mando dos galerías para las secciones de 
«lectricMad }' de tuaquinaria, un departameu-
to principal para los vinos y productos ali-
;:.outicios, y afccidues parciales para las be-
Has artes y la horticultura. 
Habrá hdiMaá.s Exposición agrícola y de 
nráqninas al a>re libre, y pabelleaes aislados, 
<fii3 podrán colocar loa expositores por su 
cuenta en el bo.-tqne j en la Exposición. 
Los premios consist irán en diplomas da 
•. . nov, medailas de oro, de plata, de bronce 
y menciones honorífícas. Para su distr ibución 
M?, nombrará un tribunal, que se dividirá on 
dos secciones: jurados de o l a « 8 j jurados de 
grupea. La formación de los primeros co-
rresponderá á la dirección y á los exposito-
res, que sfrán convocados para ello en el 
mea de Julio, y la reunión da sus presiden-
Us formará los jurados de grupos, á los que 
-serán sometidos los acuerdos de ios auterio 
res. Todos los expositores gozarán de entra-
da gratuita é intraut-fe iWe, que acreditarán 
t on su retrato colocado en el bil'ete: 
Figornrán entre los productos y materias 
degignad'js pnrn esta Exposición los objetos 
de ens tñHuza y de artes liberales, con sus 
mobiliarioB y accesorios, como son la ¡mpren-
?», la foto^ralla. la música, la perfumería, re-
lojería, cerámica, tapicería, orfebrería, cris-
talería y otro.*; los de alimentación, comercio, 
navegación Pnlvamento y pesca; los de agri-
tmltura y horticultura; los de Bellas Artes en 
>iU8 secciones de pintura, escultura, arquitec 
tura, grabado y litografía; y en un grupo de 
industrias divorsns, la metalurgia, caza, i n -
dustrian forestules, química y farmacia, hila-
dos, tejidos electricidad, telégrafos, teléfono, 
ciraiuus de hierro y otros muchos ramos de 
la industria y el comercio. 
N O T I C I A S 
Ha empezado la molienda de aceituna en 
el campo de Tárraguoa con tanto empuje, 
que no basta H gran uúmore de molinos á 
satisfacer las necesidades de ios aceiticul-
teres. 
El fruto es de excelente calidad, y lo será 
por coufiiguiente el caldo. 
£2 Legüimista, de Valdepeñag, dice que han 
í ido exi^diílos por aquella estación ferrovia-
ria 186 wagones cargados de vino, en la pa-
sada «emana, lo que acusa un aumento en la 
demanda del rico producto. 
Desde el dia 13 del corriente Lnsta la fecha 
han emliarcado en el puerto de Deuia para 
Londref 15.738 quintales de pasa, y según la 
estadística que publica el Sr. Jorro en aque-
lla población, el dia 15 del corriente se habían 
exportado para varios puntos de Europa y 
América 768.290 cpiintales de pasa; eu igual 
í'Cha del año anterior 462.120; resultando 
«na diferencia á favor del año actual, de 
'K)6.176. t 
En Lérida se ha celebrado una reunión de 
los priuc;;.ales propietarios y agricultores de 
ía provincia, bajo la presidencia de la Junta 
Mcdefeuti» de los intereses eeocómicos de la 
inisma. 
Dicha reunión ha estado concurr idís ima, 
•^abiéndfcse a|.robado por unauimidad y con 
«I mayor entusiasmo las condiciones expues-
tas por la Junta, que se hallan informadas en 
^ n criterio de justa y racional protección á 
los intereses agrícolaa del pais. 
Pídese asimismo la celebración de tratados 
de comercio como medio de proteger loa ví-
aos v los aceites, rechaiáudolos para los ce-
reales y alcoholen; que se graven con impues-
tos los valorea públicos; que ae unifiquen y 
abajen las tarifas de ferrocarriles, y que se 
^reen establecimientos de crédito agrícola. 
La cosecha de aceituna ©« escasa en Torto-
sa, pero el aceite obtenido hasta ahora es de 
inmejorables condicioaes. 
Las laudadas de estorninos y gaviotas que 
otros años acudían á los olivares de aquel 
té rmico , no son tan numerosas este uño por 
haber encontrado en las comarcas de Ampos 
la y San Carlos buenas cantidades de fruto 
donde saciar su voraz apetito. 
No decrece la animación en los mercados 
de vinos de las Uiojas, acusaudo las precios 
marcada flrmezn. 
En el distrito de Calatayud y otros de Ara-
góu están j a á la orden del dia los grandes 
negocios, y si la actividad eu las trausac-
eiones no ha lieg do á todas las comarcas, 
débece eu nuestro concepto á que muchas 
{ "ut'las resultan algo dulcea, fenómeno que 
te observa también en Navarra; así que por 
medio de la fermentación lenta se convierta 
en alcohol el azúcar que todavía acusan loa 
nuevos c sidos de aquellas regiones, es de 
creer na generalice en ellas el movimiento. 
Eu Tarragona y otros importantes merca-
dos ds Cataluña son de importancia los aco-
pios qne hace el comercio. 
En Ju región valenciana siguen por regla 
general encalmadas las ventas. 
El miércoles próximo registraremos la co-
tización de los vinos de l» últ ima vendimia. 
Dice E l Avisador McUaj^eno, qus la semana 
que viene regresará á Madrid el Sr. Romero 
Robledo, después de dejar completamente 
establecida y funcionando la fábrica de azú 
o«r de remolacha que es tá montando en B l 
Romral. 
Kn Cette viene siendo grande la importa-
ción do vinos de España . Durante el mes de 
Octubre se elevó á 459.151 hectolitros y en la 
primera quincena de Noviembre á 263 128. 
POT dicha causa revela marcada flojedad 
la cotización de nuestros vinos. Los nuevos 
de Valencia se ceden de 30 á 33 y 25 á 29 
francos hectólitro según la calidad, y los de 
Alicante con 14 grados, también de la ú l t i -
ma vendimia, de 30 á 37. 
Las procedencias de Mallorca van dando 
mucho juego á los precios de 23 á 24 francos 
hectóli tro por las clases que contieuen 10 
grados alcohólicos, y de 20 á 22 por las que 
solo pesan 9. 
Los vinos nuevos de España se colocan 
fácilmente en Burdeos á los siguientes pre-
cios: tintos de 14 grados, de 320 á 340 fran-
cos la tonelada (905 litros); idem de 13 gra-
dos, de 280 á 310; i d . de U á 12 grados, de 
260 á 279. 
Las Cámaras sindicales de granos y hari< 
tías de París han dirigido una nueva comu-
nicación al ministro de a Guerra de b'rancia, 
i o rándole que desista de su projecto de a l -
macenar seiscientos mil quiutales de ha-
rinas. 
En caso contrario, dicen puede surgir un 
grave conflicto eu el comercio pues la consi-
derable subida que tendr ían los precios de 
las harinas causar ía grandes perjuicios tanto 
al Estado como á ios '•'•""•midores. 
Eu la comarca vmiuuiu uci partido de Ca-
latajrnd es ya considerable el movimiento 
que se advierte. 
Se calculan en 300 los carros que se en 
cuentran empleados en el transporte; son 
varios los días que se embarcan de 300 á 400 
pipas con destino al extranjero, que vienen á 
representar sobre 1.500 á 2.000 alqueces. Co-
mo dato comprobante puede ofrecerse lo que 
le está sucediendo á un industrial, que h a te-
nido qne experimentar retí aso en el envío de 
una remesa de aceite por esta causa y es de 
esperar que estas deticiencias, ajenas al ce 
loso jefe de la estación de Calatayud, se sub-
8-<uen del mejor modo posible. 
El precio general en que los vínoa se esti-
man ea de 16 a 20 .*»(^HM mez. 
Escriben á M a l a g n mguii m emigrantes de 
Buenos Aires, manifestando que con semilla 
procedente de Alora, Sayalonga y otros pue-
blos de aquella provincia españe la , se están 
llevando á cabo algunas plantaciones de la 
mejor clase de nuestros naranjales, cou pro-
babilidad de que luego el fruto no pierda na-
ja de su excelente calidad. 
Pi r el Ministerio de Fomento se ha dicta 
do una real-orden mandando que en los ex-
pedientes sobre acotamiento para el cultivo 
del arroz, se compruebe sobre el terreno, por 
el ingeniero del servicio agronómico , si las 
fincas reúnen las condiciones exigidas por el 
reglamento de 15 de A'TÍI d^ 1801. 
Hemos tenido el gn-to de visitar el magní -
fico comercio de nuestro amigo y cosechero 
D . Alberto Martín y Primo, «La moda ele 
gante,» Carmen, 37. 
A l panar á su nuevo establecimiento de 
confección para señoras dirigido por dos h á -
biles francesas do una de las mejores casas 
de París, y las no menos notables e spaño las , 
hemos admirado el buen gusto y elegantes 
formasen sombreros, abrigos, bordados y 
toda clase de ropas para señoras y señor i tas ; 
todo de la úl t ima novedad y de lo mejor que 
puede desearse; así es que le recomendamos 
con gusto, creyendo tincer un bien á las es-
posas de nuestros lectores, pues en dicho 
establecimiento hallaran buen gusto, ele-
gancia y economía. 
De Rábita se han exportado para Málaga, 
Barcelona y Oráu unas 30.000 arrobas de h i -
gos, a los precios de 9 y 7,50 rs. 
Nos escriben de Falset manifes tándonos 
^ue el comercio de vinos y los cosecheros de 
aquella localidad sufren grandes perjuicios 
por la falta de carros que se dediquen al 
transporte de mercancías, pues muchos de 
los carros que antes se dedicaban al tráfico 
desde dicha villa á esta ciudad y Tarragona, 
se dirigen ahora hacia Mora de Ebro y pue-
blos de la ribera, en vista de que, próxima la 
inauguración de la vía férrea de los directos, 
temen quedar sin carga para transportar. 
Nos dicen de Reus que ^n los muelles de 
estación del ferrocarril del Norte existen acu-
mulados un grandís imo número de bocoyes 
vacíos que deben ser remitidos, para llenar-
Jos, á diferentes estaciones de la línea de 
aquella ciudad á Lérida, sin que las expedi-
ciones se efectúen con la regularidad que fue-
ra de desear, á consecuencia, como llevamos 
dicho, de la insuficiencia del material móvil 
que á ello se destina. 
De tal motivo se resiente el comercio de 
semejante falta, qne sabemos de algunos se-
ñores comerciautes que se hau decidido á re-
mit i r los bocoyes á la estación de Picamoi-
xons, por la linea de los directos, y desda 
aquella enviarlos á su respectivo destino, sa-
liendo de esta suerte servidos con más pun-
tualidad . 
Si la compañía de los ferrocarriles del Ñor 
te no quiere ir contra sus intereses, es de es 
perar que procurará poner remedio al mal 
que señalamos , aumentando conveniente-
mente el material móvil destinado al trans-
porte de mercancías . Y en el caso de que 
nuestra amistosa advertencia fuere desaten-
dida, peor para aquella compañía, pues en el 
pecado llevará la penitencia. 
El Consejo de la Asociación general de 
Agricultores de España, ha abordado convo-
car á los ganaderos asociados y á los que 
quieran concurrir á esta reunión, con objeto 
de secundar los honrados propósitos y bene 
ficiosos deseos que á aquel Consejo animan 
para los productores y consumidores, en per-
fecta consonancia con los del Ayuntamiento 
de Madrid, según manifestó el presidente de 
éste, Sr. Rodríguez Sun Pedro, á la Comisión 
que fué á felicitarle por su lucida campaña 
respecto al abastecimiento de las carnes. 
Oportunamente se fijará el día de la re-
unión. 
En Cartagena quedan perplejos) cuantos 
tienen eca&ión de apreciar el aspecto que en 
el campo presentan las plantas. Como si en 
vez de en el otoño estuviéramos en la pri 
mavera, aquellas hau vuelto á echar flores. 
Hace poco se señalaba este fenómeno en va-
rios puntos de Europa, fenómeno que se pre-
senció también en Sevilla. 
En el monte han vuelto á florecer romeros 
y |otras plantas silvestres, y , por ú l t imo, 
también se hau cubierto de flores los pera-
les, los almendros y otros árboles. 
El fenómeno es curioso; pero maldita la 
gracia que hace á los labradores, pues tienen 
por seguro qne la cosecha de frutos ha de 
ser muy pobre el año que viene, porque esa 
flor no cuaja y es fuerza que el árbol pierde. 
En Viena se está celebrando una Exposi 
cióu agrícola y f jrestal. El doctor Carlos 
Okl.^en, que representa eu ella al gobierno de 
Italia, ha presentado una moción eu virtud de 
la cual se adoptará una legislación interna-
cional uniforme en Europa para la protec-
ción de los animales útiles á la agricultura. 
Las resoluciones tomadas son las siguien-
tes: 
1. * Durante la segunda mitad del invier-
no, y en toda la primavera, quedará prohibí -
da la caza de toda clase de aves de paso, de 
pájaros emigrantes y de aves út i les . 
2. a El comercio y venta de las referidas 
aves queda absolutamente prohibido, aaí 
vivas como muertas. La prohibición alcan-
za igualmente á los huevos de las mismas 
aves. 
S.1 Ea toda estación y tiempo queda pro-
hibido el uso de todo sistema de aparates, de 
cualquier clase que sean, que tengan por ob-
jeto la cautividad de pájaros de cualquier 
especie. No se hará diferencia alguna entre 
los numeros ís imos que aprisionan las aves 
en pequeñas 6 grandes cantidades, alcanz in-
do la prohibicióu lo mismo á unos ingenioa 
que á otros. 
4. ' En todo tiempo queda prohibida I * 
venta de pájaros de reconocida utilidad, sal-
vo en ciertos caso? especiales, (̂ ae serán pre-
vistos taxativamente eu las leyes de caza da 
cada país. 
5. ' En las escuelas de primera enseñanza 
se introducirá la de la utilidad de loa pajarea 
para la instrucción de los niños, y se les per-
suadirá de la necesidad de protegerlos 
El inteligente viticultor de Cariñena, doa 
José Carneo, escribe á La RstistA vmieolayd* 
agriCHltura, que se publica en esta capital, lo 
siguiente: 
«Ahora que ya tenemos el fruto tn la bo-
dega, puedo decirle los resultados obíauidos 
cou el procedimiento de escaldar las Ce, as. 
»Eu la viña que más atacada tenía da gusa-
no, el año anterior pude recolectar 1.3u0 k i -
logramos de uva por cada mi l cepas. K.-de 
año, después de escaldado, he recogido en la 
misma finca, é igual número de cepas, 2.50O 
kilos de fruto. 
• Para seis mi l cepas me coesta la opera-
ción 100 pesetas, lo cual probará si es o no 
ventajoso el procedimiento. Es deeir, que cou 
400 rs. de gasto he cogido 7.200 kdoe de uva 
mas que el año pasado. 
»Más claro todavía: con 100 pesetas he obte-
nido 792 pesetas, vendida la uva al precio co-
rriente de 10,50 y 11 pesetas earga (100 
ki los . ) 
»En este año, si obtengo el resultado del 
anterior, creo que se podrán contar los i n -
sectos que queden en mis viñas.» 
Un medio de conservarlas pa ta ta»y prever 
su alteración, cousiste en sumergirlas en 
agua con acido sulfúrico muy diluido «u 
igual proporción que la empleada para la l i -
monada sulfúrica, que tanto se usaba en me-
dicina, antes mas que ahora, á fin de comba-
tir diversas afecciones morbosas. 
Después de la inmersión, que puede d u r a / 
un día entero, se dejan secar, y cuando ha- " 
yan de servir, se lavan bian antei de condi- ^ 
mentarlas. 
C A M B I O S 
s o b r e p l a z a s e z t r a n j e r a s c ? 
DÍA 28 
París á la vista 1 ^ 
París 8div 1-4& 
Lóndres , á la vista (lib. ester.) ptas.. 25 60 
Idem 8 div (idem) id 25 55 
Idem á 60 d ^ . (ídem), id 00-00 
Idem á 90 dif. (idem) 25 3* 
Llamamos la atención á nuestros suserp-
tores sobre el anuncio que insertamos en l a 
Elana correspondiente A ¡os piniculíores, f ara acerles conocer el D e s a c l d J ü e a d o r por ex-
celencia que da tan seguros resultados cen-
tra el Offrio y ácido do les vinos. 
T L O S VINICÜLTORES 
Se arrienda una bodega para elaborar 
nos, propiedad del Sr. D . Manuel Cast-1 
BOKI, sita eu el término de Puebla Almon dí¿l 
(Toledo), sobre el camino real que va á ln es-
tación de Vil lacañas . Contiene envases oa 
madera para hacer 20.000 arrobas de vina 
eon todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse at 
citado D. Manuel Castellanos, en QuintaraT 
de la Orden. 
Fábrica de telas Metálicas 
C R » B A S Y C E D A Z O S 
SEDAS DE ZÜRICH Y FRANCESAS 
CORREAS Y MAQUINAS A6RÍ CUS . 
AMLY M O i T A B T Y GARCIA 
Z A I r t A O O Z A 
A los vinicultores 
Kl que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería , dirigirse á D. Victorian* 
Echevarrí, de Olazagutia (Navarra.) 
GRAN E S T A B L E C Í I E 8 T 0 
DB 
AHBORICÜLTÜIU, F L O R I C U L T U R A Y S I M T B 
de L . R A C A U D , hort icultor . 
Paseo de T o r r e r o (Z A R A 6 QZ A) ' 
Ordndes premios de honor y de mérito en varum 
hxposicionts. 
Cultivos especiales ea grandes flantidadet 
de árboles frutales y de adorno, árboles p a r í 
paseos y carreteras, planteles varios p i r la 
repoblación de los montes. 
Vides Americanas de producción directa 
y porta, ingertos, las más vigorosas y más r«-
sisteutes á la filoxera. 
Exportación para todas las provincias d* 
España T del extranjero. Confianxa y esmer» 
en sus envíos . Remite sus Catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
M I L D Y V Ñ T 
Antracnosis y Hieios tardíos 
Instrucciones practicas para combatir ev-
tos tres enemigos de la vid, publicadas P « 
Ma^o de 1886 por la CRONICA DK VINOS 
Y CEREALES. 
Les pedidos al Sr. Administrador de estf 
periódico, Plaza de Oriente, n ú m . 7. 
Precio de cada ejemplar, 26 «éntimos i * 
peseta. 
Itap. d« E L U B E K A L , Almuden» . ? ^ 
Crónira de Vinos y Cereales 
Vinos para t rancia 
í . B . ESTE BE, CORREDOR 
A Y E N U B D E LA Q A R B , 9 
P E R P I G N A f 
Casa de oonfiaoia establecida pa-
t t la renta en comisión de vinos da 
Bcpaña. 
ExceleniM rtftrtneias. 
O o z n i s i ó n . — I n f o r m e s . 
T A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
ULLETES DE FUNDICION I CONSTIOCQO» 
Fundados en 1854. 
IB, Calle de Campo Sagrado 
(ENSAJICHE, ROUBA DE SA!f PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 18 medallat de Or», Pia-
la y diplomas de prognes* por sus es-
ptciaUJades. 
Maquinar ia « Inslalaelenea 
••Mpietaa ueguu Utu último» 
nénlmnto» para 
Fábricas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Kspecialidad en prensas hidráu-
licas j de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giadas. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfono n ú m . 595. 
T R A T A M I E N T O d e l o s V I n U » 
P O R L A L U Z 
S u mejoramiento, c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento n a t u r a l 
SIN ADICIONES Y SIN GASTOS^ 
p o r c í Profesor D. J , M. M A H T 1 X E Z A £ I B A B R O 
Se ha publicado este ¡mportautíturae l ibro. 
Precios de 1H obra. 6 pesetas en M a d r i d , B pesetas 15 c é n t i m o s es 
provincias , cer t l*cada . , 
Pedidos al autor, Or M a r t i n e s A ñ l b a r r o , Serrano, 4 , M a d r i d , j 
principales l i b r e r í j i a . ^ — 
F A B R I C A N T E S 
DE 
Barricas bordelesas 
de 225 litros. 
P r e c i o desde 9,50 f r a n c o i 
en adelante . 
P. Giraud, en Gabarnac 
por Cadillac-Gironde (Francia.) 
B A L E N C H A N A Y C.A 
I N G E N I E R O S 
C A L L E D E L BAR0ÜIL10, NÚM. ü DUPLICADO, MADRID 
T E I É F O I S O I S Ú M . 4 0 1 8 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de [danos, formación de 
Íirojectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de as relacionadas con la ag r icu l tu ra ; sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del recuuocimieuto y extinción d é l a s 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifaí detalladas y noticias referen-
tes á estes trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACIÓN 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación completa de destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta hi-
dráulica, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas gaseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro 
L E O N C I O C A R R É . 
w m « 
R O N D A D E T O L E D O , N U M 
M A D R I D 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se poneu al nuevo sistema.—Se cam-
Waó compra cobre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
CONSTRUCTORES. = B A R C E L O N A 
l.08 premios en los concursos Badalona (Barcelona), Epila (Zarasroza), Sagunto 
(Valencia), Reus (Tarragona) y nniCO primor premio en el de Tudela (Navarra.)^ 
Pulverizadores contra el mi ld i i i 
Salabert (de aire compri-
mido) 50Pias. 
El RayO (con palanca, ca-
bida 15 litros). . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n i a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona, 
•> wá S É • • • • • 
G H A N D E P Ó S I T O 
DE 
MAQUINAS A G R Í C O L A S Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras 




— Desgranadoras de 
msíz .—Prensas para 
Bombas para todos los-
usos.— Prensas par» 
vino y HCeite. — Alam 
biques. — Fil t ros. — 
Calderas para estufar, 
— Toda clase de ar-
tículos para la elabo-
ración y comercio dp 
vinos.— Basculas.— 
TIJERAS para podar •«» 
injertar. paja.—Trilladoras. 
Qran rebaja de precio en el Pulveritador Noel modificado á tres pulverizaciones distintas. El me* r de 
cuantos aparatos se conocen para combatir el mtldiuy el único premiado con «Objeto dr Arte» oí:ecido f 
por el Sr. Ministro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889. 
H a vencido á - 6 competidores. C a t á l o g o s g r a t i s y franco. 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 45 
> ECOiNOMICO > 35 
4/berio Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Anticua Sucursal Noel de París 
Seivicios üe la tompañia TrasattóüücT 
D E B A R C E L O N A 
LINEA DE I AS A N T I L L A S NEW-YORK y VERA CRUZ —ComV 
ción a | uertoM hmericanof del Atlántico y puertos N . S delP ' H ^ * * 
Tres salidas mensiiales. el 10 y 30 de Cádiz y el 20 de Santander 
LINEA DE COI ON —Combinación para el Pacifico, al N . y 8 de P 
má y servicio a Ci ba y Méjico con trasbordo en Puerto Rifo an** 
Un viaje mt-nuual saliendo de Vigo el 15 para Puarto Rito, Costa P" 
y Colón. ' ,nn^ 
LINEA DE FILIPINAS.—Extens ión á l io l io y Cebú y eombinaeiones »v 
Golfo Pei-MCo, i. osta oriental de Africa, ludia, Cbina, Coucliiucb^ 
na y Ja | .ón. ^ 
Trece viajen anuales saliesdo de Barcelona cada 4 viernes á partir degd 
el 10 de Enero l&K), y de Manila cad» 4 martes á partir del 7 Enero* 
LINEA D EBÜI'NOS AIRES.—Un viaje cada mes para Montevideo » 
Buenos A ires, saliendo de Cádiz á partir del 1.° de Enere de 1890 
L I N E A DE FERNANDO POÜ.—Con escalas en las Palmas, Rio de Oro 
Dakar y Monrovia. • 
Un viaje cada tres meses, saliendo de Cádii . 
SERVICIO DE A !• l i l e A.—LÍNKA DB MARRUECOS—Un viaje mensuaj 
de Barcelona á Mogador, con escalas en Málaga, Ceuta, Oádia, Tá^! 
ger, Larache, Rabat, Casablauca j Mazagán. 
SERVICIO DE TÁNGER.—Tres salidas á la semana; de Cádiz paj* 
Tánger los domingos, miércoles y viernes; y de Tánger para Cadii 
los lunes,jueves y sábados . 
Para má» informes.—Eu Barcelona: La Compañía Trasatlántica y Joj 
señores Ripoil y Cnrapañia, Plaza de Palacio.—Cádiz; la Delegación de U 
Compañía Trasatlántica.—Madrid Agencia de la Compañía Trasalánticu 
Puerta del Sol, 10.—Santander: bres. Angel B.Pérez y Compañía.—Coi 
ruña: D . E. da Guarda.—Vigo: D . Antonio López de Neira.—Cartagena; 
Sres. Boscb Hermanos.—Valencia: Sres. Dart y Compañía,—Málaga, doa 
Luis Duarte. 
Infctrunientos Aratorios 
Especialidad de «arados dobles* 
Arados de Francia reemplazando COQ, 
ventaja todos los demás . Sólidos 
duraderos, dan un trabajo siij erior 
con el míniraun de tracción. Arados, 
sencillos. Cavadoras, Rejas diver» 
sas. Excavadoras, Extirpadores,etc. 
Numerosas recompensas en lofc 
concursos agrícolas con experien% 
cias prácticas. Casa de confianza. 
La ¡i** constructora exclusiva del arado doble y la m á s importante. 
Envíase franco el Catalogo ilustrado especial para España y Portugal, 
Pol Fondeur, constructor en Viry-Chauny (Fnncia.) 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
El acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la más 
precoz, la más tinta y la más resií-tente al mildtu, continua expendiendo 
sarmientos y baibados de dicba variedad, á precios relativamente econó-
micos, garantizando la legit;mldnd de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMÓN TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y et-merado cultivo; RIPARIAS AME-
RICANAS procedentes de semilla, resistentes á la filoxera; y gran vaiieua^ 
de plantas para uva* de mesa, todas de lo mas selecto conocido. 
Para detalles dirigirse a D. José Damián Capsiry Cañamás, por Játivft 
y Bellús, (Puebla de Hugat ) 
L A MAQUINARIA 
DE 
A G R I C O L A 
Adrián Eyries 
G A L L F 2 0 1 » E F E B R E R O , 7 y 9 . — V A L L A B O L f l & 
( A l lado de l Teatro de Lope.) 
P R E N S A S M A S I L L E Y P I S A D O R A S 
Las más sencillas y superiores á l ^ 
presión de todas las conocidas, se ga^ 
rantiza. 
CAnlaros. PtU, 
Número 0—para cosecha de 100 á 200 190 
» 1— » » de 200 á 800 318 
» 2— > > de 800 á 1.200 450 
» 3— » > de 1.200 á 2.800 650 
» 4— » » de 2.800 á 5.000 87B 
P r e c i o d e l a P i s a d o r a 1 5 0 p r s c t a f l . 
Campos Elíseos de Lérida 
GRAN ESTABLFCIMIENTO DE A R B 0 R 1 G U L T 1 M Y FLORICULTURA 
Director-Propietario, D. Francisco Vidal y Codina 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la exportación. Especialidades paral», 
formación de jardines y | arques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que eu hspan» 
se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero J a precio» 
sumamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta de garantizada legitimidad. Vastp 
campo de experiencias destinada exclusivamente á este importante ramo. 
Transporte eu tarifa especial ñor todas las lineas férreas de Espnn». 
Se enviará el Catálogo de este año gratis por el correo á quien Jo j^Qj^ 
r « a n t a s de vides tintoreras 
Ür La GARNACHA TINTORERA y el ARAMON TINTORERO varieda-
des de la vid, las más «preciables de to.las l«s conocidaB h«t>ti« 1 » ' V ? * 
sus circuoctancias especiales, como son votable, color tinto, extraordn a 
precocidsd y producción, resi^tencm á las beladns y enfermedades cripu^ 
gámicas ; así como también la MORAVlA nottible por su color, ,,1,,l0y 
gusto especial á propósito para terrenos de inínna calidad, Wltfdeu 
rirse á precios relativamente económicos, dirigiéndose á D . Ricanlo uu -
uer, por J » t i v a . - B e n i g a n i m . — 
a j j j b v i i \ i u u i / r o i i & 6 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA . 
Este producto es eficaz, siu género alguno de duda v W P * ™ " ? 
contra el agrio y ácido de los vinos Su uso es conocido desde ,1M" 
aitos años El r'esultado es perfecto y completamente inofensivo p » ! » » . 
salud, como lopruebau los análisis practicados por d'*6^1'16^ ^ " M P Í P U Í I 
El precio es 10 pesetas 45 k i los , con esta cantidad hay sunc'eui*, 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente D.4UU i u »• 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisiéa a L>. AUISUW 
Cerro Calle Major, n ú m 45, Madrid. 
